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[摘　要 ]战后印度高等教育规模急剧扩张 , 但普及义务教育的目标却迟迟未能实现。这种矛盾状况对
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　　一、 战后高等教育与义务教育发展状况分析
(一 ) 初、 高等教育发展状况
1. 在发展进程上初等教育落后于高等教育
印度初等教育发展进程一直落后于高等教育。
1857年 , 印度现代高等教育制度已正式确立 , 而印




高。但严重的中途辍学、 较低的巩固率 , 使得义务
教育目标难以实现 , 甚至不得不将普及目标期限先
后推迟至 1970、 1976、 1990和 1995年。到 2002年
底 ,政府关于大幅度降低文盲率、对 6— 14岁儿童实
行免费义务教育的目标仍未实现。相比之下 , 高等
教育已走过了 20世纪 50年代的大发展、 60年代的
高潮和 70年代的减速等不同阶段。可以说在发展进





50年来 , 印度大学数从 30所增加到 259所 , 增
长近 9倍 , 学院数从 750所增加到 11 089所 ,增长 15
倍 , 大学在校生数从 26. 3万增加到 741. 8万 , 增长
27倍。有资料显示 , 1950— 1985年印度高校学生数
年平均增长率达 9. 2% , 1955— 1971年更是高达
13. 4% , 同期西方发达国家中最高的瑞典也才
8. 5% 。①如此快的增长速度 ,以致有 “无情扩充” 之
称。
表 1　独立后印度高等教育发展概况
年　份 大学数 学院数 在校大学生数 (万人 )
1950— 1951 30 750 26. 3
1960— 1961 49 1 537 64. 5
1970— 1971 93 3 604 195. 2
1980— 1981 123 4 722 275. 2
1990— 1991 177 7 346 442. 5
1997— 1998 229 10 555 707. 8
2000— 2001 259 11 089 741. 8
　　数据来源: 1950— 1998年数据见安双宏 《印度高等教育
规模快速扩充的后果及其启示》 ,教育研究 , 2000年第 8期。
2000- 2001年数据见张双鼓、 薛克翘、 张敏秋编著 《印度科
技与教育发展》 ,人民教育出版社 , 2003年 ,第 147、 150页。
　　与高等教育相比 , 初等教育的规模和速度也在
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扩大和加快。如小学学校已从 1950- 1951年度的
22. 3万所上升到 1999- 2000年度的 83. 9万所 ,
②
增
长近 3倍。在校生人数也逐年递增 , 1- 5年级学生
从 1950— 1951年度的 1 920万增加到 1998— 1999年
度的 11 090万 ,增长近 5倍 ; 6- 8年级学生则从 310
万增加到 4 030万 , 增长 12倍。③
同时 , 印度小学的毛入学率也有所增长 (见表
2)。但是净入学率却增长缓慢 , 而且巩固率仍较低 ,
辍学率高。例如 , 1981- 1982学年入学的学生到八
年级时流失 72% , 女生则达 78% 。
④
1986— 1987年
度 ,印度全国 1- 8年级当中 ,辍学率为 64. 90% ,男
女分别为 61. 44% 、 70. 16% ,⑤且辍学率还存在着地
区、 阶级、 性别的不平衡现象。 尽管近年来差距在
缩小 , 但并未根本改观。因此说 , 尽管印度的初等
教育取得了很大的发展 , 但发展规模和速度均慢于
高等教育。
表 2　 1950- 1999年印度小学毛入学率　单位: %
年度 初小 ( 1- 5年级 ) 高小 ( 6- 8年级 )
1950- 1951 42. 6 12. 9
1955- 1956 52. 8 16. 5
1960- 1961 62. 4 22. 5
1965- 1966 76. 7 30. 9
1970- 1971 76. 4 34. 2
1975- 1976 79. 3 35. 6
1980- 1981 83. 1 40. 0
1986- 1987 93. 6 48. 5
1990— 1991 99. 5 56. 4
1998— 1999 92. 14 57. 58
　　数据来源: 转引自张双鼓、 薛克翘、 张敏秋编著 《印度




育办学条件令人忧心。校舍上 , 1978年 22. 40%的小
学没有校舍 , 到 1986年此比例仍达 17. 61%。
⑥
师资
上 ,尽管小学教师从 1946- 1947年度的 32. 0万增加
到 1979- 1980年度的 131. 2万 , 但师生比却从 1946





立小学的调查 , 每天都有 25%的教师旷课。
⑧
总之 , 在发展进程、 发展规模与速度、 办学条
件等方面都表现出初等教育落后于高等教育的特
征。
(二 ) 初、 高等教育失衡发展的影响
战后印度教育 “高扩初缓” , 教育的 “倒金字
塔” 状况带来了一定的消极影响 , 主要表现在以下
几个方面。
1. 高等教育急剧扩充 , 导致教育浪费严重
对于渴望早日实现现代化 , 改变落后面貌的印
度来说 , 迅速发展教育是必须的。 因此在各种需求
下 , 印度迅速扩充高等教育。 但一个国家的教育发




适应 , 大量高级专门人才失业、 学非所用、 大材小
用、 外流 , 教育浪费严重。而初等教育却人、财、 物
严重短缺。






差 , 难以保证教学质量。 生源质量、 教学质量直接
影响高等教育质量。
3. 失衡发展 , 导致教育发展难以良性循环
初、 高等教育间存在共生互促关系 , 彼此协调
平衡才能带来教育的整体发展和人民素质的整体提
高。 但印度初、 高等教育并未如此 , 其 “倒金字
塔” 状况使印度教育 “头重脚轻根底浅” , 发展难以
良性循环。
4. 教育与社会脱节 , 难以促进社会经济发展
一方面印度仍是以第一产业为主的劳动密集型
国家 , 人才需求以具有基本教育水平的熟练、 半熟



















印度的种姓制度历史悠久 , 3000多年来 , 深深
地影响着印度政治经济、 科教文化 , 甚至日常生活
等各方面。印度的种姓制度按血缘、 财富、 阶级把
人从高到低分为婆罗门、 刹帝利、 吠舍、 首陀罗四
个等级 , 各种姓间不同的社会地位、 权利义务、 生
活方式各有规定。僧侣婆罗门 ,军事贵族刹帝利 ,两
者为再生种族 , 是天然的统治者 ; 从事农工商业的
吠舍 , 虽为再生种族 , 却是被剥削者 ; 非再生种族
首陀罗 ,则终身服役。随着种姓间等级的不断森严 ,
亚种姓的产生 , 各种姓集团内部实行严格的职业世
袭和内婚制。 在纯洁、 污浊观念下 , 高低种姓间产
生不可接触制 , 从事打扫、 屠宰、 制革等 “污浊”、
“低贱” 职业者和违反种姓内婚制尤其是 “逆婚” 者
沦为 “不可接触者”、 “贱民”。印度独立后 , 宪法规









说 , 称印度教社会是种姓社会 , 称印度教文化是种
姓文化或无不当。”⑨种姓制度的各种规范历经数千






在种姓制度下 , 人的种姓身份与生俱来 , 社会
地位、 经济地位、 权利、 义务固定不变。 因此 , 职
业上 , 高种姓不屑从事低种姓职业 , 低种姓不能从
事高种姓职业。各种姓各司其职 , 不得僭越。于是 ,
首陀罗为高种姓服务是天理 , “贱民”干好本职工作









歧视现象遍存 , 各种姓间、 种姓内部、 甚至贱民内
部都相互排斥、 相互歧视。表现在教育上则是学校
教育系统中歧视现象禁而不止 , 不同种姓不能在同




落 , 严重影响学习的积极性、 主动性 , 阻碍初等教
育的普及。
3. 内婚制传统从源头上影响人口素质
种姓制度规定了内婚制 , 其纯洁、 污浊观念使
各种姓甚至亚种姓间完全隔绝。这样 , 印度青年选
择配偶时 , 内婚的限制加上地域的隔绝 , 选择范围
十分狭小 , 特别是人口占全国绝大多数的农村边远
山区 ,文化程度普遍偏低 ,加上经济贫困等原因 ,近












部族和其他落后阶级的。 因此 , 当低种姓学生进入
一个制度歧视、 文化窘异的校园中时 , 若无法适应
陌生的文化和行为规范 , 就缺乏归属感 , 无法融入











教、 耆那教、 伊斯兰教、 锡克教等多教并存的 “百
家争鸣”局面。今日印度 ,绝大部分人笃信宗教。信
教者中印度教徒占 82% , 伊斯兰教 12% , 基督教
2. 3% , 锡克教 1. 9% , 佛教 0. 8% , 耆那教 0. 4%。
1
尽管宗教繁多 , 人们信教各异 , 但本质却相同 , 都
信仰 “梵我同一”、 “业报轮回”、 “精神解脱” 等学
说。
纵观印度发展史 , 宗教成了印度社会基本的思
想力量 , 至今仍决定着印度人的思想、 信仰、 价值
观念 , 仍主宰着人们的精神生活 , 支配着人们的行
为方式。正如印度近代哲学家维韦卡南达所说: “在




入学 , 但是古印度宗教决定教育 , 教育为宗教服务
的传统及宗教学说对人们思想的束缚使得这一规定
很难实施。宗教的这种影响表现在:









目标 , 竭力让民众相信婆罗门种姓天生高贵、 首陀
罗与奴隶永世低贱的宿命主义和神秘主义。在这种
教义影响下 , 人们大谈 “幻”、 “业” , 相信宿命论 ,





总之 , “业报轮回”、 “梵我同一”、 “精神解脱”
学说相辅相成 , 共同作用 , 在意识形态及心理上禁
锢着印度人民 ,严重削弱了印度人民学习的积极性 ,








性和复杂性。印度拥有 4个语系 , 共有 1 652种语言
和方言 , 联邦官方语言达 18种 , 使用人口超过百万






( 1) 印度中小学生要学习英语、 印地语和一种地方
语。 三种语言的学习 , 加重了学生的学习负担 , 使
学生产生畏难情绪 , 进而影响学生的入学率和巩固
率。 入学率低、 辍学率高、 难以保障巩固率是印度
初等教育面临的主要问题之一 , 也是其目标难以实
现的一个重要原因。 ( 2) 由于语言复杂 , 没有一种
民族语言能在全国最普遍使用 , 这样不同地区通话
















定 “妇女不当独立” , 妇女只是生育的工具、 家庭的
佣人 , 无独立自由的权利 ; 《梨俱吠陀》 宣称妇女才
智浅薄 , 头脑无法教育 ; 《摩珂婆罗多》 否认妇女有
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财产权 ; 《薄珈梵歌》 说儿子是家庭的救星 , 女儿是
痛苦的根源 ; 《摩奴法典》 说妇女再嫁违反法规 , 还







次 , 封建意识和宗教观念的浸染使 “女儿是别人财
产” 的观念深厚 , 许多家长把女儿上学看作 “额外




首先 , 社会舆论认为女性不当独立 , 受教育无
用。在此谬论下抵制女子教育势力庞大 , 许多女童
因此失去受教育机会。 其次 , 传统舆论认为受过教
育的女孩会克丈夫 ,只有不正派的女孩才进校学习 ,
在此舆论下女童勇气何来? 再次 , “隔离” 习俗下女
性若走出家庭 , 进入男子学校 , 由男教师教育 , 就
会 “伤风败俗” , 遭到舆论谴责 , 这大大阻碍了女性
接受教育。此外 , 童婚习俗使许多女童早婚 , 已嫁
或定婚的女孩到学校读书是 “不合适” 的 , 社会舆
论也反对 , 这又使一部分女童辍学。
3. 女性自身对教育的冷漠与低需求




生活方式的憧憬与选择。因此 , 自卑感较强 , 教育
需求低 ,缺乏强烈的学习动机与热情 ,入学率不高 ,
且在入学后 , 若遭遇到各种困难时极易辍学。 这些
严重影响女童教育的发展及初等教育的普及。
总之 , 重重阻力影响甚至剥夺了女童受教育的
权利与机会 , 阻碍了女童教育的发展 , 加大了初等
教育普及的难度。
　　三、 小结
复杂而奇特的印度 , 多人种、 多民族、 多宗教、
多语言 , 加上罕见的种姓制度 , 使印度成为一个传
统势力极大的国家。当代 , 传统因素对教育的影响
复杂深刻。尽管独立后的历届政府都把发展教育摆
在重要位置 , 以期早日实现现代化 , 强国富民 , 但










顺利发展 , 经济能否达到较高的可持续增长 , 初等
教育的普及至关重要 , 因此 , 剔除传统文化糟粕应
是其努力的重点之一。
中印两国国情相似 ,同为民族众多的人口大国 ;
同为农业大国 , 经济较为落后 ; 同为文盲大国 , 人
民文化水平总体不高 ;同样面临高等教育质量下滑 ,
专门人才流失问题 ; 同样出现义务教育普及因人、
财、 物等而难以园满实现问题。因此 , 尽管我国在
普及义务教育、 扫除文盲和女童教育方面取得了巨
大的成绩 , 但由于经济贫困、传统观念、 宗教意识、
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